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“It is probably true quite generally that in the history of hum
an thinking the m
ost fruitful developm
ents fre-
quently take place at those points w
here tw
o diﬀ erent lines of thought m
eet. T
hese lines m
ay have their roots in 
quite diﬀ erent parts of hum
an culture, in diﬀ erent tim
es or diﬀ erent cultural environm
ents or diﬀ erent religious 
traditions; hence if they actually m
eet, that is, if they are at least so m
uch related to each other that a real inter-
action can take place, then one m
ay hope that new
 and interesting developm
ents m
ay follow
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